



Segala puji hanya kepunyaan Allah, Peneliti bersyukur kepada-Nya karena 
berkat Rakhmat dan Karunia-Nyalah akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai 
dengan rencana.dengan judul ” Tinjauan Hukum Peran Masyarakat Terhadap 
Pemanfaatan Limbah Abu Batubara Dalam  Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku” 
Penelitian Skripsi ini selesai disusun berkat dorongan berbagai pihak yang dengan 
tulus mendorong agar peneliti dapat menyelesaikan  Pada Fakultas Hukum Bagian 
Hukum Perdata. 
Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan, 
bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, sehingga peneliti mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya, 
terutama kepada Ibu Yoyoh Rokayah & R.M. Ganis Setiabudhi, buah hatiku 
Keisya Kharisma Putri, ayah dari anakku H. Wawan Setiawan dan sahabatku 
David.W,Mia Arsjad.S.ip,Yedi Mangundireja, Anggi.M.Liegarza,S.E, yang selalu 
setia untuk mendoakan  peneliti agar kelak untuk mendapat ilmu dibidang ilmu 
hukum yang diridhoi allah SWT. 
Peneliti sangat berterima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Yudistiro, S.H., M.H. 
selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan 
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pengarahan dengan penuh ketelitian dari awal hingga selesainya skripsi ini, 
dukungan dan bantuan Bapak dan Ibu sangat berarti bagi peneliti dan Ibu Hj. 
Wiwi Yuhaeni, S.H.,M.H, yang memberikan masukan materi dalam seminar 
usulan penulisan penelitian hukum serta Bapak Dr. Dedy Hernawan, 
S.H.,M.Hum, yang telah memberikan masukan dalam metode penelitian untuk 
penyempurnaan penyusunan skripsi ini dan Ibu Dr. Elli Ruslina,S.H.,M.Hum, 
sebagai penguji komprehensif dalam siding kesarjanaan  
Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa peneliti menyampaikan 
ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada: 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
2. Bapak Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
3. Ibu Hj. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
5. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Unpas Bandung; 
6. Bapak Anang Sudarna sebagai Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Daerah (BPLHD) Jawa Barat,  peneliti sangat berterima kasih dengan adanya 
beliau peneliti bisa interview masalah skripsi yang peneliti kerjakan dan 
peneliti bisa mengerjakan skripsi hingga akhir; 
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7. Ibu Atih Witarsih sebagai Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bandung Barat,  peneliti sangat berterima kasih atas kesediannya 
memberikan data untuk kelengkapan penyusunan skripsi  
8. Bapak H. Dede sebagai Direktur Gabungan Home Industri perusahaan yang 
memanfaatkan abu batu bara, yang telah memberikan informasi terhadap 
pengelolaan libah tersebut. 
9. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu di sini yang telah 
memberikan sumbangsihnya, baik langsung ataupun tidak langsung. 
Semoga segala jasa budi baik yang telah diberikan itu mendapatkan 
ganjaran yang setimpal dari Allah SWT suatu amal saleh yang diridhoinya. Akhir 
kata, besar harapan peneliti terhadap skripsi ini ada manfaatnya walaupun 
besarnya itu ibarat sebutir batu kerikil di padang pasir, asalkan yang sekecil itu 
bagaikan segarnya seteguk air bagi insan yang tengah dahaga. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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